







































































『Japan as seen by Western women in Christian 



















　　　 新しい価値ある理論・結論、あるいは事実を含むと認められるものとし、8000 字以上 20000 字以内（指定
の様式で A4 用紙 6 ～ 14 枚）とする。
　（2）研究ノート
　　　 論文としての十分な結論を得るに至らないが、限定された部分についての知見・発見や、新たな実験方法な
どによる速報的内容をもつものとし、12000 字以内（指定の様式で A4 用紙 10 枚以内）とする。
　（3）資料
　　　 調査、統計、文献検索、実験などの結果の報告で研究の資料として役立つものを云い、長さは研究ノートと
同じ 12000 字以内（指定の様式で A4 用紙 10 枚以内）である。
　（4）上記、論文、研究ノート、資料の区分は、投稿者が行うが、編集委員会が変更を求めることがある。
　（5）書評






















　（2） 和文横書きの場合は、パーソナルコンピュータを用い、A4 判用紙に 40 字 36 行（1440 字）で設定し、印字
できるようにする。電子媒体（CD-ROM またはメール添付ファイル等）で提出する。
　（3） 和文縦書きの場合は、パーソナルコンピュータを用い、A4 判用紙に 66 字 22 行（1452 字）で設定し、印字
できるようにする。電子媒体（CD-ROM またはメール添付ファイル等）で提出する。
　（4） 英文その他欧文原稿は、パーソナルコンピュータを用い、A4 判用紙に半角 72 文字、34 行で印字できるよう
にする。電子媒体（CD-ROM またはメール添付ファイル等）で提出する。
2． 要旨等
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